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樟脳輸出量箇易表
年 次 1 毎1（0カ祖プ喩ー出）量 1（プー単ール／ピコ価ル）
1630代 121,816 6ー 10
164吠 227,023 6-12 
1650代 197,588 6.5-12.5 
1660代 286,128 11. 5-14 
1670代 95,644 13-13.5 
1680代 205,714 13-13.5 
1690代 169,942 13 
1700代 75,972 
1710代 161,846 29.5-30 
1720代 183,500 29-30 
1730代 36,000 
1740代 188,175 25-29 
1750代 330,459 23 
1760代 372,653 23 
1770代 384,293 23 
178砥 407,109 22ー 23
1790代 407,415 22 
180砥 376,447 18.4ー 23
1810代 181,034 
1820代 409,134 
1830代 707,466 
1840代 586,425 
1850代 454,078 
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樟輸出単位価格表
年 号 1会(1所斤）買 1商(1館斤）買 I 償 銀
1765(明和2) 2.3匁 1.15匁 10割
1791(寛政3) 2.3 0.92 15 
1800(寛政12) 2.3 1. 0477 11. 95 
1806(文化3) 2.8 1.05 16.66 
1827(文政10) 3.0 1.125 16.66 
1845(弘化2) I 3.6 I 1.ss I (13. 23) 
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竜脳輸入簡易表
年 次 加 （ 算斤） 量
1765-66 106.88 
1782-84 1,926.5 
1789-90 1,115.1 
1791-93 372.35 
1797-00 342.55 
1805 12.63 
1806-10 586.75 
1811-15 1,773.3587 
1816-20 1,476.175 
..... 幽.....● ● ... .............. 
1821-25 4,128.597 
1826-30 5,435.54 
1831-35 9,260.212 
1836-39 4,116.046 
1841ー 45 6,205.785 
1846-50 5,680.332 
1851-55 3,449.821 
1856-60 3,047.57 
1861-'62 668.8 
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